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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang data warehouse yang 
dimiliki perusahaan supaya data lebih terintegrasi dan dapat mendukung sistem 
informasi yang strategis. Penelitian ini dibatasi pada analisis pembelian bahan baku dari 
supplier, penjualan produk yang telah jadi, pembayaran hutang dan penerimaan piutang, 
retur penjualan dan pembelian, pengiriman barang ke pelanggan dan penerimaan bahan 
baku dari supplier.  
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Metodologi Analisis dan 
Metodologi Perancangan. Metodologi Analisis terdiri dari wawancara, pemeriksaan 
dokumen (document examination), mengamati kegiatan operasional  perusahaan, 
melakukan studi pustaka. Metodologi Perancangan meliputi perancangan logikal dan 
perancangan fisikal. 
Penelitian ini telah menghasilkan rancangan data warehouse yang terdiri atas 
perancangan dimensi dan tabel fakta, yang di representasikan dengan skema bintang. 
Dari rancangan data warehouse ini telah dikonstruksikan kedalam DBMS yang telah di 
pilih yaitu SQL Server 2000. Impelementasi dari rancangan ini telah di evaluasi 
berkaitan dengan hal user interface, kestabilan aplikasi dan pemenuhan kebutuhan 
perusahaan.  
Dalam penelitian ini dihasilkan sebuah aplikasi data warehouse yang dapat menyajikan 
informasi untuk kebutuhan perusahaan. Informasi yang dihasilkan di representasikan 
dengan pivot table dan grafik yang berguna dalam pengambilan keputusan. Aplikasi ini 
diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 
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